



www. bbc. co. iik/mundo/noticias /2014/10/i41009_
tecnologia_periodistno_inmersion_realidad_virtu-
aljg
La Southern Carolina University fa una proposta
futurista de periodisme d'immersió, que barreja no¬
tícies i realitat virtual.Ja fa cinc anys que hi treballen
i pensen que serà una de les maneres de consumir





Un equip periodístic anglès especialitzat a analitzar
les accions de la cia amb avions no tripulats al Pa¬
kistan aporta noves dades del drama. Des de l'any
2004, s'han produït més de 400 atacs, el nombre de
morts s'apropa a les 2.500 persones i només un 4%




Aquí podeu descarregar gratuïtament "El Manual de
Periodismo de Datos Iberoamericano", un projecte
creat per institucions i professionals de l'Amèrica
Llatina, Espanya i Portugal amb l'objectiu de de¬
senvolupar aquest tipus de recerca. Disponible sota
llicència Creative Commons 3.0.
ON CAS HOLANDÈS D'ÈXIT
https://decorrespondent.nl/en
Un cas d'èxit a Holanda. Aquesta publicació digital
es va crear fa poc més d'un any amb micromecenat-
ge i aposta per un periodisme modern i de qualitat.
Actualment, té 14 treballadors a temps complet, una





Rob Orchard, responsable de la revista Delayed
Gratification, presenta en el marc de les xerrades tedx
Madrid, l'anomenat SlowJournalism, una resposta als
efectes de la hiperrapidesa en el temps de la infor¬
mació digital. El video dura setze minuts i paga la
pena escoltar els arguments d'Orchard
EXCÉS INFORMATIU SOBRE APPLE
www. macg. co /aapl/2014/10/sdj-afp-la-couverture-
dapple-est-totalement-demesuree-84782
La Société des Journalistes, un òrgan déontologie
que vetlla per l'ètica i les bones pràctiques perio¬
dístiques, ha advertit els professionals de l'Agència
France Press (afp) que publiquen un volum d'in¬
formacions sobre la marca Apple excessiu i que no
guarda relació amb la seva presència al mercat. La
pregunta és: això només passa a França i a I'afp?




"The Dish" és un bloc de pagament que funciona.
El dirigeix Andrew Sullivan, experiodista de Time
Magazine i The Daily Best. En aquesta minientrevista,
explica alguns dels secrets de la seva publicació, que
té més de 30.000 subscriptors i no edita anuncis.
EBOLA
http:/Zwww.eboladeeply.org/
Un mitja digital i independent en el qual treballen
periodistes i experts en altres àmbits i que vol provar
noves formes de periodisme sobre la crisi global pro¬
tagonitzada pel virus de l'Ebola.
PERIODISME ANY ROBO
http: //www. dailymotion. com/video /x28465c_vi-
cent-partal-fa-la-llico-inaugural-dels-estudis-de-
periodisme-de-la-upf_news?start=2
Vicent Partal, director deVilaWeb, pronuncia la lliçó
inaugural dels estudis de Periodisme de la Universi¬
tat Pompeu Fabra, amb el títol "La pitjor època per
als mitjans, però (segurament) la millor per al peri¬
odisme". Un repàs a la situació actual i una previsió
per als als propers anys. Dura cinquanta minuts.
XAVIER VINADER
I LA GUERRA BROTA
h ttp://vimeo. com/108132663
Xavier Montanyà i Àngel Leiro signen v, un do¬
cumental sobre XavierVinader, un dels periodistes
d'investigació clau a Catalunya durant l'època de la
Transició. El documental, del qual aquí en podeu
mirar una introducció, mostra com en aquells mo¬






L'antic analista de l'NSA genera tota mena de productes sobre la seva figura
Laura Poitras, Trevor Timm i Micah Leeto amb el robot-sistema d'Snowden. Foto: Freedom of the Press Fdt.
Snowden és un dels personatges de l'any. Un any i
mig desprès de les seves revelacions sobre l'espio¬
natge massiu organitzat per les autoritats nord-ame-
ricanes, tota una sèrie de productes mediàtics ens
segueixen apropant a l'excol·laborador de l'Agència
de Seguretat Nacional d'Estats Units (nsa).
LLIBRES I CÒMIC i
El periodista i advocat Glenn Greenwald publica No
place to hide, que ha tingut unes excel·lents crítiques.
The Snowden Files, del periodista Luke Harding, des¬
perta l'interès del cinema. Michael Gurnow, especia¬
lista en tecnologia, analitza el cas a The Edward Snow¬
den Affair, un èxit de vendes a Amazon. La guionista
Valerie D'Orazio (habitual de Marvel) i el dibuixant
Dan Lauer col·laboren amb Beyond Snowden, un cò¬
mic biogràfic sobre el personatge.
PEL·LÍCULES 2
Citizenfour, un documental de 114 minuts dirigit
per Laura Poitras, una periodista amb la qual l'exas-
sessor de 1'nsa va contactar quan volia destapar les
operacions d'espionatge, recrea l'estada d'Snowden
a Hong-Kong, en la fugida dels Estats Units. Oliver
Stone ha adquirit els drets de l'esmentat llibre The
Snowden Files, que pensa portar al cine amb l'actor
Josep Gordon-Levitt en el paper protagonista.
CULTURA POP 3
La popularitat d'Snowden inspira dibuixos, qua¬
dres i similars, com els centenars d'obres gràfiques
dedicades a la seva figura que hi ha a DevianART, un
conegut lloc de "fan art".
TELEPRESÈNCIA 4
Les aparicions virtuals d'Snowden a través d'un di¬
vertit robot-sistema de telepresència han tingut força
SOBRE LA SEVA FIGURA, SE N'HAN
FET DES D'UN LLIBRE, UNA PEL·LÍCULA
I UN DOCUMENTAL FINS AOBRES
D'ART I CÒMICS
ressò. Fa servir aquest dispositiu per treballar a dis¬
tància amb l'organització American Civil Liberties
Union (aclu) i per fer xerrades.
POLÈMICA INFORMATIVA 5
Infinita. Una mínima mostra inclou els editorials
de mitjans de comunicació de referència com The
Guardian i NewYorkTimes demanant clemència per
a ell i un recull de les diferents reaccions que les
peticions van generar. I també, la portada de Wired
en la qual Snowden surt abraçat a la bandera nord-
americana.
ENQUESTES PERIODÍSTIQUES 6
Innombrables i amb tota mena de resultats. Alguns
exemples: Ha de ser jutjat als Estat Units (cbs); els
nord-americans creuen que va fer bé (Newsweek) i a
Tlíe Guardian guanya un virtual Nobel de la Pau.
ENCICLOPÈDIC?
Els nsa Archives, de I'aclu recullen més documents
filtrats per Snowden. Greenwald puja a la Xarxa ma¬
terials vinculats al seu llibre.Apareix The Intercept,
una plataforma que informa sobre els documents
Snowden. Entre el seus responsables estan Green¬
wald, Poitras i Pierre Omidyar, fundador d'eBay.
L'EFECTE SNOWDEN I ELS MITJANS s
El Tow Center, Columbia i la Knight Foundation
impulsen el projecte "Journalism after Snowden".
Els experts de Harvard parlen sobre l'ètica del cas i
altres analitzen l'impacte a l'era Internet. The Guar¬
dian us i the Washington post reben el Pulitzer 2014
per les publicacions sobre l'espionatge de I'nsa.
Més informació a :
1 http://goo.gl/ATy62D
http://goo.gl/SDBEwG







h ttp: / /goo.gl/cEKuGm
h ttp:/ /goo.gl /ygd2m 11
http://goo.gl/mJeKw4
http://goo.gl/QJOhvS
6 http://goo.gl/TwN99c
http://goo.gl/Z5buKm
http:/ /goo.glZp2CmhY
http://goo.gl/gmdGkg
7 http://goo.gl/JW5tcn
http://goo.gl/mXN04b
http://goo.gl/2ZBVC W
8 http://goo.gl/o6Kzis
http://goo.gl/3QWA8k
http://goo.gl/S4eZ2y
http://goo.gl/VHzXol
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